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CARTA DE AQUANTIAMENTO DE DIOGO ÁLVARES (1409)
Transcrição de Inês Olaia
Centro de História da Universidade de Lisboa
Resumo
1409, Outeiro a par de Santo Tirso, agosto, 8
D. João I faz saber a João de Burgos, almoxarife 
do armazém do Porto e ao seu escrivão, que Dio-
go Álvares deverá receber a sua contia.
Abstract
1409, Hill by Santo Tirso, 8 August
King John I informs João de Burgos, keeper of 
Porto’s warehouse, and his clerk that Diogo 
Álvares should receive his royal retribution.
Lisboa, Torre do Tombo, Ordem de São Bento, Maço 3, “envelope 1401-1427”, doc. s/n.º.
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1Documento
Dom Joham pella graça de Deus Rey de Purtugal e do Algarve a vos Joham de Burgos noso almo-
xarife do almazem do Porto e ao escripvam dese ofiçio saude 
mandamos vos que dedes a Diogo Alvarez sobrinho do comendador moor de christo serve com 
Airas Gomez da Silva noso vasalo quatro mil libras em dinheiros sem comtos e chancelaria que de nos 
ouve d’aver deste ano que se começou per outubro da era de iiiic Rvi anos por sua comtia e lança com que 
no<s> ha de servir e fazede lhe logo pago da matade da dicta comtia per que vos fez certo que tinha ca-
vallo E a outra matade lhe pagades por outro que ha de vir da era desta carta fazendo vos çerto per rrooll 
de seu coudel que tem cavallo e cobrade deste carta com estormento de conhecimento e mandamos aos 
nosos comtadores que vo lla recebom em comtos 
unde al nom façades 
dante em outeiro a par de Sancto Tisso biii dias d’agosto el rei o mandou Aluar’Eanes a fez era de 
mil e iiiic Rvii anos
(assinatura) Rodrigo Anes
1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.

